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  ﺪه ﻴﭼﻜ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻏﺬا و  (iemannav sueanepotiL) در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ   
ﻏﺬادﻫﻲ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺘﻮان ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه 
ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺶ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎيدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮوژه ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳ. وري ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﻪ ﻲدرﺻﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ . ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ
ﮔﺮم  001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  263و  213، 262درﺻﺪ، ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  04و  73، 43ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻏﺬا، ﺑﺮ 
ن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑﺎدا. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  9/61 ± 0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻋﺪد و ﺑﺎ 02ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ . اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ
 51ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻮر ( ﻟﻴﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي 002ﺑﺎ ) ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ 003ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي 
ﻦ ﻣﺪت روزاﻧﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪ و ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳ 8ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و  8ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺑﻌﺪ از دوره ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ . ن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد
ي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ ( AVONA yaw-owt) وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ
درﺻﺪ ) ﻴﺮه ﻳﻚدر ﺟ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎو ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ( 50.0 < P) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ
 0/25از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ،( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ 262درﺻﺪ و اﻧﺮژي  43ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 9در ﺗﻴﻤﺎر  0/37 ± 0/60از  RGSﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، در ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﮔﺮم 6/88 ± 0/18 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  9ﮔﺮم در ﺟﻴﺮه  4/85 ±
درﺻﺪ  59/00 ±  5/00 ﺗﺎ  9درﺻﺪ در ﺗﻴﻤﺎر  57/00 ± 7/70از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲدر ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/00 ± 0/90ﺗﺎ 
 9در ﺗﻴﻤﺎر  8/42 ± 1/95در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺗﺎ  5/20 ± 0/49از ( RCF) در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
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 ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت( 50.0 > P) ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎاﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد
  . ﻧﺪاﺷﺖ( ﺑﻮﻳﮋه از ﻟﺤﺎظ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ) دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ     
 262و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ( دﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آﻧﺮا از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮ) درﺻﺪ 43ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ( ﻏﺬاي رﺷﺪ) ﮔﺮم ﻏﺬا، ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ 
  . اﺳﺖ
   ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ  ،رﺷﺪ ،اﻧﺮژي  ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ،ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
  
  
  
  
  
 3.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
   ﺎتﻴو ﻛﻠ ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
اﺳﺖ ﺗﺎ راﻫﻜﺎري  رﺷﺪﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   
 9991ﻫﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎل. ﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪﺄﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗ
ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  9002ﺗﺎ 
و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ رود ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي در ( 0102 , tatShsiF OAF)ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ رود در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻤﻜﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻬﺮه 
. ﺑﺎﺷﺪ يراﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﭘﺮور ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ  در ﻣﺤﻴﻂ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ) در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ
ﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ ﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳ
در ﻫﻤﻴﻦ  راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و . دﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮ
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻮره زار ﺑﻮدن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺎورزي از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
اﺣﻤﺪي، ) ﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﻤﻲ آﻳﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ا
، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻮرد ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ (8831
ﻳﻜﻲ از آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮﺑﻲ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﺟﻮد دارد ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ( از ﺟﻤﻠﻪ اراﺿﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) رﺑﺮاي ﭘﺮورش آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ . ﻛﻨﻮن ﻫﻢ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش در اﻳﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎري و روﻳﻜﺮد  (sucidni sueaneporeneF) ﻫﻨﺪي
ﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در راﺳﺘﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﺟﻬﺎ
ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ و در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ در  3831ﭘﺮوري و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از ﺳﺎل 
ﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ و ﻫﻢ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ) اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر
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ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ( ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ اﺳ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ( ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه آﺑﺎدان) اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻮرد ﭘﺮورش ( ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 09ﺗﺎ ) در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ( 8831ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 41ﺑﻴﺸﺘﺮ از ) ﺗﻦ در ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر 7ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  .    ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازي روﺷﻦ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺮح در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﻄ( iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﻠﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ 
دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ، ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ، داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري وﺳﻴﻊ، 
ﺮ و ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ در ﭘﺮورش ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻮرد درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻜﺜﻴ
ﻻروي و ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮي، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻛﻤﺘﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش 
 (. 4002 ,.la te sggirB) وﺳﻴﻊ و ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻨﺪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻃﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧ   
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  5991ﺗﻦ در ﺳﺎل  000058ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪي ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ از ﺣﺪود 
، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل (7002 ,.la te ayamA) رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 5002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  1.2درﺻﺪي ﺑﻪ ﺣﺪود  841
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( درﺻﺪ 85.66ﺑﻴﺶ از ) ﺗﻦ 4357232ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻠﻴﻮن  5.3ﺑﻪ ﺣﺪود  9002
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  4317132ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ) درﺻﺪ 07اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  7002ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ  75.66 اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از 8002ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎل ( ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  .(0102 , tatShsiF OAF) رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ 
 5.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ  0002ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺮدد و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  (. 9831ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) درﺻﺪ ﺑﻮد 21ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻌﻬﺪه  06ﻏﺬا ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود    
درﺻﺪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري  07و در ﭘﺮورﺷﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﺣﺪود ( 3002 ,.la te retsroF) دارد
ﻟﺬا ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ (. 7991 ,.la te miL) ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
. ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﺎﻫﺶ داد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﻏﺬا از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي اﺟﺰاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻲ از اﺗﻜﺎء زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن ﻧﺎﺷ
 ,.la te ahcomaS ; 8002 ,.la te zednanreH ; 6002 ,.la te kiantaP ; 7002 ,.la te ayamA ; 7991 ,.la te miL) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ(.   4002
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري در ﺟﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮ 
ﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑ. ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 dlonrA & sivaD)ارزاﻧﻘﻴﻤﺖ ﺗﺮ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ; 8002 ,.la te zdednanreH ; 7002 ,.la te zerauS-zurC ; 4002 ,.la te ahcomaS ; 1002 ,.la te azodneM ; 0002 ,
در ( ﺳﻮﻳﺎ) ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ( 6002 ,.la te kiantaP ; 6002 ,.la te seroB-autrotyoG
؛  7831ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ از  08ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ( 7831) ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران( 7831ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮد، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ي رﺷﺪ،  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺳﻮء ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ 
راه . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( آرد ﻣﺎﻫﻲ) ﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮريﺑﻬﺘﺮي از اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷ
دﻳﮕﺮ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﺮان  .ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻗﻄﻌﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ) درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 24ﺗﺎ  83ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﺎﻳﻲ از ﻏﺬاﻫ
و ( 8831؛ ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،  7831ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮورراش ﺑﻮﺷﻬﺮ
درﺻﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  53ﺗﺎ  52اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﻦ 
را دارد و ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ از درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه   1/2ﻏﺬاﻳﻲ 
درﺻﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  24ﺗﺎ  63ﻣﺤﺪوده در  sirtsorilyts sueanepotiLو  nodonom sueanePﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
( و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ) از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ(.  4002 ,.la te sggirB) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/6
  . درﺻﺪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 06ﻛﺎﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ًاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آن، ﻣﻲ ﺗﻮان     
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎدل (.   8831اﺣﻤﺪي، ) ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻮب رﺳﻴﺪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ، آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي 
در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﺒﻮدن ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺿﺎﻓﻲ در ﺟﻴﺮه . ( a2002 ,.la te eeL) در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه . ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد و روي ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد
(.  8831اﺣﻤﺪي، ) ﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖﻓﻘﻂ ﺣ
اﻣﺮوزه ﻫﺪف در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺘﺌﻴﻦ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  (.  5002 ,yecnuaJ dna ilA ; 4002 ,.la te drajuoB) اﻧﺮژي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
وﺟﻮد اﻧﺮژي ﻛﺎﻓﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻛﻢ و زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮدن آن از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ     
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﮕﻬﺪاري . ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﻮزاﻧﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و در  ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ارادي آن ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد از
ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و رﺷﺪ آﺑﺰي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
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( 8831؛ اﺣﻤﺪي،  4002 ,.la te ihlaS ; 1002 ,.la te hcstapuL) رﺷﺪ آﺑﺰي و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﺪ ﻧﻴﺎز آﺑﺰي ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در آﺑﺰي، از ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺶ از
؛  8831اﺣﻤﺪي، ) ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت و رﺷﺪ آﺑﺰي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﺗﺌﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮو( a0002 ,.la te eeL ; 1891 yenkcitS dna eerfniW
دﻟﻴﻞ وﻗﻮع ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎد ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي . ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.  8831اﺣﻤﺪي، ) اﻧﺮژي ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻟﺬا ﺟﺎ دارد ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 08در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  7831ﻫﺎي ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، در ﺳﺎل 
 ,.la te azodneM ;0002 ,dlonrA dna sivaD ;0991 ,ynimoD dna miL؛  7831ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ، ) و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ( ﺳﻮﻳﺎ)
ﻟﺬا اﻳﻦ ﭘﺮوژه .  ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ( 1002
و ( درﺻﺪ 04و  73، 43) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺑﺮ ( ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﺻﺪﮔﺮم ﻏﺬا 263و  213 ،262) ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ
ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  3ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و  9ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان، در 
  . ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ
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  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش - 2
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ  :  2 – 1
اﻳﻦ . از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ واﻗﻊ در ﭼﻮﻳﺒﺪه آﺑﺎدان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ( iemannav .L) ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي     
ﻣﺎه در  3در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ RPSﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و  05اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﻳﺒﺪه آﺑﺎدان در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺣﺪود ) ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( ﺗﻮر ﺳﺎﻟﻴﻚ) ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ 9وزن ﺣﺪود 
از اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻳﻚ ﺗﻨﻲ و ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ( ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ 0001
 4ﺗﺎﻧﻚ  2اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ در ( ره) ن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻣﺎه ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  3در ﻣﺪت . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﻬﺪاري اوﻟﻴﻪ در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫﻲ از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮورراش ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  4ﺧﺎﻛﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي 
ﺗﺎ  51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﻦ . درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 24ﺗﺎ  83ﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗ
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ( ره) ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 82
 . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ 51ﺷﻮري 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺤﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم:  2 – 2
و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت اداره ﻛﻞ ( ره) ﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲﻫاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎ  
ﺷﺮوع و  8831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  03ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ . ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﻟﻴﺘﺮي  003ﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣ. ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ 8831آﺑﺎن ﻣﺎه  52در ﺗﺎرﻳﺦ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻳﻦ اﻧﺪازه اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﻔﺎف) ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، در ﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﭘﺮش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ . ﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﻨﺪ، روي ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪﺑﻴﺮون ﺗﺎﻧ
 9.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
ﻫﻮاي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش ﻳﻚ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﻮا ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻮاي آن از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺻﻮرت ﻣﻲ ( ﺪ از ﻫﺮ ﻏﺬادﻫﻲﺑﺠﺰ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌ) ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز.  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻫﻮا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ
  . ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي :  2 – 3
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و ( م ﻏﺬاﮔﺮ 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  3E=  263و  2E=  213 ،1E=  262) ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي 
ﺗﻴﻤﺎر و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  9و ﺟﻤﻌﺎً ( %04 = 3Pو  %73 = 2P، 1P  %43 =)ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه 
ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش  003ﺗﺎﻧﻚ  72ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻌﺎً ﺗﻌﺪاد . ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 3/ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ
رﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻴﻤﺎ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﺑﻮد 1ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻜﻞ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ :  2 – 4
و ( ﮔﺮم 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  263و  213، 262) در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺮژي    
ﺟﻴﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ  9ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻻزم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ( درﺻﺪ 04و  73، 43) ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر . ﺑﺎﻻﻧﺲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﺘﺪا ﻻزم ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮرﺳﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ درﺻﺪﻫﺎي . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
( 7831) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ درﺻﺪ ﺑﺎ 02درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و  08
ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮم . و ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ADFFFUWاﻓﺰار 
  . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ( اﻫﻮاز) ﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮردر ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫ
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  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:  2 -1ﺟﺪول 
ﻒ
دﻳ
ر
  
  اﺟﺰاء ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
   (درﺻﺪ ) 
ﺮه
ﺟﻴ
1
 
1P
1E
  
ه 
ﻴﺮ
ﺟ
2
 
1P
2E
  
ه 
ﻴﺮ
ﺟ
3
 
1P
3E
  
ه 
ﻴﺮ
ﺟ
4
 
2P
1E
  
ه 
ﻴﺮ
ﺟ
5
 
2P
2E
  
ه 
ﻴﺮ
ﺟ
6
 
2P
3E
  
ه 
ﻴﺮ
ﺟ
  7
3P
1E
 
ه 
ﻴﺮ
ﺟ
8
 
3P
2E
  
ه 
ﻴﺮ
ﺟ
9
 
3P
3E
  
  04  04  04  73  73  73  43  43  43  %ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   
  263  213  262  263  213  262  263  213  262  (g001/lack) اﻧﺮژي   
  62/24  03/56  63/05  42/34  82/53  33/67  22/54  62/50  13/20 ) jk/gm( E/P  
  02.41  05.41  05.41  00.21  00.21  00.21  04.8  04.8  04.8  ژﻻﺗﻴﻦ  1
  09.1  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  00.1  00.1  00.1  ﭘﻮدر ﻛﻴﻠﻜﺎ  2
  06.72  06.72  06.72  06.72  06.72  06.72  06.72  06.72  06.72  آرد ﺳﻮﻳﺎ  3
  57.0  57.0  57.0  03.6  03.6  03.6  02.21  02.21  02.21  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم  4
  00.11  18.4  53.0  68.01  16.4  31.0  85.01  53.4  00.0  روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان  5
  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط   6
  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  05.1  ﻣﻌﺪﻧﻲﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد   7
  59.61  59.61  59.61  59.61  59.61  59.61  59.61  59.61  59.61  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  8
  00.21  00.21  00.21  00.01  00.01  00.01  00.01  00.01  00.01  ﻛﺎزﺋﻴﻦ  9
  58.5  05.6  38.6  40.5  00.6  00.6  27.3  00.9  00.9  زﺋﻮﻟﻴﺖ  01
  00.4  00.4  00.4  00.4  00.4  00.4  00.4  00.4  00.4  ( CMC) ﺑﺎﻳﻨﺪر  11
  00.0  46.5  25.11  00.0  92.5  25.11  00.0  59.0  51.7  (ﻛﺎه ) ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه  21
  00.2  00.2  52.0  00.2  00.2  52.0  00.2  00.2  51.0  ﻟﺴﺘﻴﻦ  31
  52.0  52.0  52.0  52.0  52.0  52.0  51.0  51.0  51.0  آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  41
  52.0  52.0  52.0  52.0  52.0  52.0  51.0  51.0  51.0  آرد ﻣﻴﮕﻮ  51
  52.0  52.0  52.0  52.0  52.0  52.0  52.0  52.0  52.0  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه  61
 001 001 001 001 001 001 001 001  001  ﺟﻤﻊ  71
                      
  35.04  06.04  37.04  19.73  75.73  65.83  16.43  56.43  87.53  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  
  01.9  08.9  27.9  02.7  32.6  97.5  96.9  14.01  61.5  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  
  05.11  18.21  50.31  88.9  92.21  94.41  43.11  75.11  91.51  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم  
  92.22  26.91  77.81  56.72  62.52  96.22  93.42  39.22  20.32 EFN  
  46.21  59.31  18.41  37.11  19.31  81.41  60.11  39.61  60.71  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  
  49.3  32.3  29.2  36.5  47.4  92.4  29.8  15.3  97.3  ﺑﺖرﻃﻮ  
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ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ     
ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ  0/10ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺣﻴﻦ ﻣﻘﺪاري آب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ و ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ،  2ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ از دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ، ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﺣﺎﺻﻞ را داﺧﻞ  رﺷﺘﻪ ﻫﺎير ﺣﺎﺻﻞ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ از ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ و اﻳﻨﺒﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪ 06ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﭘﺨﺶ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و دﻣﺎي زﻳﺮ 
  . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 1ﺟﺪول 
  ﻫﺎ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن آب و آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎﻧﻚ:  2  –5
ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﻟﻴﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 002ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ  003ﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﻠ     
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﺳﺖ، و 51 – 71ﺷﻮري ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻦﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳ( 7831 ،ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري) ﻣﻮﺟﻮد
 01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﻳﺒﺪه آﺑﺎدان، در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ي 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  51ﺷﻮري آب ﭘﺮورش، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ،( 8831ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺰار اﺳﺖﻗﺴﻤﺖ در ﻫ 22ﺗﺎ 
آب در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪراﻣﺎم ) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب ﺷﻮر درﻳﺎ. ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺷﻮري آب ﺑﺎ ) اﻳﻦ آب ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﺳﺖ 04ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻻي ( ره) ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﺷﺪ و  01 mpp، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آن، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻛﻠﺮ در ﻛﻞ آب ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺘﻪ و اﺛﺮ ﺧﻮد را  42ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آب ﺑﺮاي اﻓﺰودن در  رﻓﺘﻪ در آن ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد، ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮕﺬارد  و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻠﺮ ﺑﻜﺎر
ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش، اﺑﺘﺪا وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻠﺮ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﻮﺗﻮﻟﻴﺪن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﻨﻮز در آن ﻛﻠﺮي 
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ﺧﻨﺜﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻌﺪ از اﻃﻤﻴﻨﺎن  5 mppﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد، ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ،
  . ﺪم وﺟﻮد ﻛﻠﺮ در آب، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاز ﻋ
  ﻫﺎ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺎﻧﻚ: 2 –6
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ و آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭼﻮﻳﺒﺪه     
ﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و ﺑ( ﮔﺮم ﺑﻮد 8وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ) آﺑﺎدان
ﺗﻨﻲ  4ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﭘﺮوژه در دو ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ( ره) ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮورراش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ،  3004ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺷﻤﺎره 
ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ و ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺗﺼﺎدﻓﻲ آﻧﻬﺎ .  ﺎر ﺷﺪﻧﺪدر اﻳﻦ ﻣﺪت اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﮔ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در  02ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ( ﻫﺮ ﺗﻜﺮار) ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ، ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺮاي ( ﮔﺮم 9/61 ± 0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ) ﮔﺮم 9/82ﺗﺎ  9/70 ﻣﺤﺪوده
ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه . ﺑﻮد( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 22/16 ± 0/92 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 52/00ﺗﺎ  81/01ﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘ
آزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، 
   (. 50.0 > P) ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در زﻣﺎن  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  ﻏﺬادﻫﻲ :  2 –7
در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ      
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﻤﻞ . ، ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ(  3004ﻛﺪ ) ﻫﻮورراش
ﻘﺪار ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي داﺧﻞ ﻣ .ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻧﻚ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( 8991 ,dlevenraB naV) ذﻳﻞﻓﺮﻣﻮل 
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ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان     
ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داده  8ازﻇﻬﺮ و ﺑﻌﺪ 2 ،ﺻﺒﺢ 8ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در ﺳﻪ وﻋﺪه 
در اداﻣﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﻏﺬا و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزﻫﺎي . ﺷﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن اول ﺻﺒﺢ در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪ
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ روز ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ  01ﺗﺎ  5ه زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺑﻮد و از ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي آن روز اي ﻏﺬا ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ
ﻣﻲ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻏﺬاي آن روز اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ، اﻳﻦ 
  . روﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ دوره ﭘﺮورش اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب :  2 –8
ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻲ ﺷﺪ، اﻳﻦ آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﺎﻧﻚ اﺑﺘﺪا داﺧﻞ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﺪﻓﻮع و ﻏﺬاي ﺑ     
ﺑﺪﻳﻦ . در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ) ﺳﻄﻠﻬﺎ و ﺗﺎﻧﻜﻬﺎﻳﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻛﻠﺮزﻧﻲ
ﺎ ﺷﻮري ﺑ) درﺻﺪ از آب ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ آب ﺗﺎزه آﻣﺎده ﺷﺪه 01ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ روز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪي، ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ  01ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ  . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه 51
ﻳﻜﺒﺎر و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻳﻚ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻛﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻬﺖ 
  .زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﻛﻞ آب ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ
  ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :  2 –9
 ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ  ANNAHﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ  دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺟﻴﺒﻲ ﻣﺎرك  Hp-ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ Hpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ و      
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮري آب روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﺻﺒﺢ 11ﺳﺎﻋﺖ )
 51.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 51در ﺣﺪ   OGATAﻣﺎرك 
اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﺣﺪود ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ 
 12/05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ  42/51 ± 1/95در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ . ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷﺖ
و  7/25ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ آن  7/18 ± 1/85ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 62/06ﺣﺪاﻛﺜﺮ و 
  . ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ 8/32ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ :  2 –01
ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻃﻮري ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و       
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
دراداﻣﻪ ﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در (. ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 31SSPSﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ) دار ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ
ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ و ( ﮔﺮم 10.0ﺑﺎ دﻗﺖ ) ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده اي ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي داﺧﻞ آن ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ا
روش در ﻫﺮ ﺑﺎر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺗﺎﻧﻚ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺮاي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 20.0ﺑﺎ دﻗﺖ ) ﻛﻮﻟﻴﺲ
  . ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ در ﻫﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل :  2 –11
ي ﻫﺮ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻛﺎر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ( روز 65) ﻫﻔﺘﻪ 8/ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ     
، اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺘﻮده ﻧﻬﺎﻳﻲن ﻣﻴﺰاو  ﺗﺎ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
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، و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ،زﻳﺘﻮده
ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﻬﺎﻳﻲ و دﻳﮕﺮ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ :  2 –21
 در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آون     
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  06در دﻣﺎي زﻳﺮ ( nevo)
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ، در آﻧﺠﺎ اﺑﺘﺪا ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺼﻮرت
ﺑﺮاي دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،EFNﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻓﻴﺒﺮ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ (. ﺗﺎﻧﻚ دو ﺑﺎر ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰ:  2 –31
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺖ ) داده ﻫﺎي  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش      
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ  lecxEﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ( ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻛﻞ دوره
  : ﺎﺷﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اول دوره  -
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اول دوره -
 : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ( RGS) ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه -
               1Wnl – 2Wnl
  × -------------------- = RGS 001
 روزﻫﺎي ﭘﺮورش
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  : ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  -
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎي دوره
 lavivrus=  ____________________ × 001
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺑﺘﺪاي دوره
  
  
    
  : ( RCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ -
  ( ﮔﺮم) ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
 RCF=  ____________________________
  ( ﮔﺮم) ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده
  
  ( REP) ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﺿﺮﻳﺐ  -
  (ﮔﺮم )ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده                                                                                     
 REP=  _____________________________ 4002,.la te ikaZ (
  (ﮔﺮم )  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ                                                                                   
   
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ  ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ REPﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎدﻳﺮ    
  . ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ REPﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻛﻞ دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 31SSPSز ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ا  
و ﺑﺮآورد ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( AVONA yaw – owT) وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ
  .  درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  nacnuDﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن 
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  ﺞ ﻳﻧﺘﺎ - 3
  ي رﺷﺪﺺ ﻫﺎﺷﺎﺧ:  3 – 1
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن :  3 – 1 – 1
  ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ( 1E1P) ﮔﺮم در ﺟﻴﺮه ﻳﻚ 9/01 ± 0/30ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي از ﺣﺪاﻗﻞ      
ﻳﺶ ﮔﺮم اﻓﺰا 6/88 ± 0/18روز ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  65ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ( 3E2P) 6ﮔﺮم در ﺟﻴﺮه  9/32 ± 0/50 
ﮔﺮم  51/89 ± 0/18، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ( 3E3P) 9ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ در ﺟﻴﺮه  4/85 ± 0/25و ﺣﺪاﻗﻞ  1در ﺟﻴﺮه 
-owt) ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ. رﺳﻴﺪ 9ﮔﺮم در ﺟﻴﺮه  31/67 ± 0/45و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  1در ﺟﻴﺮه 
ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻃﻮل دوره ( AVONA yaw
ﻳﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪاول (.  3 – 7و  3 – 4 ،3 – 1ﺟﺪاول ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1در ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻴﺮه ( درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن) وزن 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ، در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي از  ﺷﺪه
  . ي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﮔﺮم ﻏﺬا، ﻣﻘﺎدﻳﺮ  001ﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﻛ 263ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺗﺎ  262
 213و  262در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ( ﭘﺮورش 41روز  –ﺑﺠﺰ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اول ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ     
ي ﻓﻮق ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﮔﺮم ﻏﺬا، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در 
 73ي ﻓﻮق در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﮔﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  263ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  در ﻣﻮرد
 . درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  51/89 ± 0/18در آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ ( 50.0 > P) ﺪاﺷﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧ 8، 7، 6، 5، 4، 2ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 3E3P) 9و ( 3E1P) 3از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ( 50.0 < P) داري
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، 5، 3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ( 31/67 ± 0/45ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ) 9وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه 
   (. 3 – 1ﺟﺪول ( )50.0 > P) ﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌ 8، 7، 6
در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي  (iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ( ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن :  3 - 1ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺟﻴﺮه
ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  ﺟﻴﺮه
روز ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي
  ﭘﺮورش 65روز   ﭘﺮورش 24روز   ﭘﺮورش 82روز   ﭘﺮورش 41روز 
  89.51 ± 18.0 a  47.41 ± 86.0 a  32.31 ± 65.0 a  72.11 ± 33.0 a  01.9 ± 30.0 1E1P  1ﺟﻴﺮه 
  87.51 ± 63.0 ba  66.41 ± 63.0 a  89.21 ± 41.0 a  71.11 ± 42.0ba  41.9 ± 20.0 2E1P  2ﺟﻴﺮه 
  11.41 ± 84.1 cb  43.31 ± 51.1 ba  63.21 ± 84.0 ba  39.01 ± 72.0 ba  12.9 ± 10.0 3E1P  3ﺟﻴﺮه 
  96.51 ± 37.0 ba  65.41 ± 75.0 a  11.31 ± 02.0 a  02.11 ± 92.0 a  21.9 ± 50.0 1E2P  4ﺟﻴﺮه 
  96.41 ± 17.0 cba  87.31 ± 08.0 ba  26.21 ± 28.0 ba  71.11 ± 01.0 ba  41.9 ± 60.0 2E2P  5ﺟﻴﺮه 
  02.41 ± 84.1 cba  74.31 ± 02.1 ba  11.21 ± 10.1 ba  89.01 ± 72.0 ba  32.9 ± 50.0 3E2P  6ﺟﻴﺮه 
  68.41 ± 16.0 cba  07.31 ± 66.0 ba  64.21 ± 85.0 ba  32.11 ± 04.0 a  81.9 ± 30.0 1E3P  7ﺟﻴﺮه 
  16.41 ± 08.0 cba  07.31 ± 76.0 ba  74.21 ± 15.0 ba  42.11 ± 62.0 a  51.9 ± 50.0 2E3P  8ﺟﻴﺮه 
  67.31 ± 45.0 c  09.21 ± 46.0 b  84.11 ± 43.0 b  66.01 ± 81.0 b  02.9 ± 40.0 3E3P  9ﺟﻴﺮه 
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
 دﻫﻨﺪه روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺎن 3 – 1ﺷﻜﻞ  
.   م دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻮدﻃﻮر ﻛﻪ از ﺷﻜﻞ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ در ﺗﻤﺎ
در ﺟﻴﺮه ( درﺻﺪ 75/75 ± 8/59) ﮔﺮم 6/88 ± 0/18ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن
ﺟﻴﺮه ) ﻫﺎي در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ( 3-7و  3-4ﺟﺪاول ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 1E1P) ﻳﻚ
در  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎوﻟﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ( 50.0 > P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 8و  7، 5، 4، 2( ﻫﺎي
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ( 50.0 < P) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 9و  6،  3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
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  در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش  (iemannav sueanepotiL) ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ:  3 – 1ﺷﻜﻞ 
  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲدر 
  
، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر 3 – 2ﺟﺪول     
 ﻛﻪ از ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ( 50.0 > P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ( ام ﭘﺮورش 82ﺑﺠﺰ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ روز )
در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ روز .  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
( 50.0 < P) درﺻﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 43ام ﭘﺮورش، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  82
درﺻﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻫﺮ دوي اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  04ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ اي در  (.   50.0 > P) درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 73ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 12.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
و  3-5ﺟﺪاول ) وﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ
 ± 1/32درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  43روز ﭘﺮورش در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  65ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از (.  3-8
. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 76/51 ± 41/01) ﮔﺮم 6/41 ± 1/72ﮔﺮم و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  51/92
ﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺳﻄﻮح ﻣ3 – 2ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ  43در ﻧﻤﻮدار دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺗﻤﺎم دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  . ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮد
 
ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي در زﻳﺴﺖ   (iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ( ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن:  3 - 2ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه
درﺻﺪ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  روز
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
 41روز 
  ﭘﺮورش
  ﭘﺮورش 65روز   ﭘﺮورش 24روز   ﭘﺮورش 82روز 
  92.51 ± 32.1 a  52.41 ± 79.0 a  68.21 ± 45.0 a  21.11 ± 82.0 a  51.9 ± 50.0  %43
  49.41 ± 20.1 a  49.31 ± 29.0 a  16.21 ± 97.0 ba  21.11 ± 32.0 a  61.9 ± 70.0  %73
  94.41 ± 47.0 a  05.31 ± 86.0 a  22.21 ± 36.0 b  40.11 ± 83.0 a  71.9 ± 40.0  %04
   (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
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ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح  (iemannav sueanepotiL) ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ:  3 – 2ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه 
  
، (و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ) ي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ وزنﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  3-9و  3-6 ،3-3ﺟﺪاول     
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻃﻮل دوره ( 50.0 < P) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري
 P) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  263) 3Eي ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﭘﺮورش ﻣﻴﺰان 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎاز دو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ( 50.0 <
اﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  262) 1Eاﻧﺮژي 
 > P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  213) 2Eﺑﺮاي ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎآﻣﺪه اﻳﻦ 
ام ﭘﺮورش ﻣﻘﺪار وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻄﺢ  24اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ روز (.  50.0
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي دو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي دﻳﮕﺮ در آن زﻳﺴﺖ ( م ﻏﺬاﮔﺮ 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  213) 2Eاﻧﺮژي 
 263ﺗﺎ  262در ﺗﻤﺎم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي از (.  50.0 > P) ﺳﻨﺠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ
  (.  3-9و  3-6 ،3-3ﺟﺪاول ) ي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎاز ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ  ،ﮔﺮم ﻏﺬا  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در 
 32.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي  (iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ(ﮔﺮم  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  :  3 - 3ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه
  اﻧﺮژي
1/lacK
 g00
  tied
  روز
ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي
  ﭘﺮورش 65روز   ﭘﺮورش 24روز   ﭘﺮورش 82روز   ﭘﺮورش 41روز 
  15.51 ± 08.0 a  33.41 ± 37.0 a  39.21 ± 55.0 a  32.11 ± 03.0 a  31.9 ± 50.0  262
  30.51 ± 08.0 a  50.41 ± 27.0 ba  96.21 ± 45.0 a  91.11 ± 81.0 a  41.9 ± 40.0  213
  30.41 ± 80.1 b  82.31 ± 59.0 b  40.21 ± 17.0 b  68.01 ± 62.0 b  12.9 ±40.0  263
  (. 50.0 < P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
  
در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح  (iemannav sueanepotiL) ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ:  3 – 2ﺷﻜﻞ 
  ﺟﻴﺮه ( ﮔﺮم 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ) ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي
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ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن( اﻓﺰاﻳﺶ وزن) دﻫﻨﺪه روﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن 3-3ﺷﻜﻞ 
ﮔﺮم ﻏﺬا  001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  262ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺗﻤﺎم دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻧﺸ
  .  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺑﻮد
 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز  ( iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ(ﮔﺮم  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن :  3 - 4ﺟﺪول 
  ﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃ
ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺟﻴﺮه
ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  ﺟﻴﺮه
  ﭘﺮورش 65روز   ﭘﺮورش 24روز   ﭘﺮورش 82روز   ﭘﺮورش 41روز 
  88.6 ± 18.0 a  46.5 ± 07.0 a  31.4 ± 95.0 a  71.2 ± 43.0 a  1E1P  1ﺟﻴﺮه 
  46.6 ± 43.0 ba  25.5 ± 43.0 a  48.3 ± 61.0 cb  30.2 ± 52.0 a 2E1P  2ﺟﻴﺮه 
  09.4 ± 84.1 cb  31.4 ± 51.1 a  51.3 ± 94.0 cba  27.1 ± 62.0 ba 3E1P  3ﺟﻴﺮه 
  75.6 ± 67.0 ba  44.5 ± 95.0 ba  99.3 ± 91.0 cb  80.2 ± 52.0 a 1E2P  4ﺟﻴﺮه 
  55.5 ± 77.0 cba  46.4 ± 68.0 ba  84.3 ± 88.0 cba  30.2 ± 35.0 a 2E2P  5ﺟﻴﺮه 
  49.4 ± 25.1 cb  42.4 ± 52.1 ba  88.2 ± 60.1 cb  67.1 ± 03.0 ba 3E2P  6ﺟﻴﺮه 
  86.5 ± 06.0 cba  25.4 ± 46.0 ba  82.3 ± 65.0 cba  50.2 ± 83.0 a 1E3P  7ﺟﻴﺮه 
  64.5 ± 38.0 cba  55.4 ± 17.0 ba  23.3 ± 35.0 cba  90.2 ± 32.0 a 2E3P  8ﺟﻴﺮه 
  85.4 ± 25.0 c  27.3 ± 26.0 b  13.2 ± 23.0 c  74.1 ± 02.0 b 3E3P  9ﺟﻴﺮه 
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز   (iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ(ﮔﺮم  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن :  3 - 5ﺟﺪول 
  ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮهذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘ
درﺻﺪ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﭘﺮورش 65روز   ﭘﺮورش 24روز   ﭘﺮورش 82روز   ﭘﺮورش 41روز 
  41.6 ± 72.1 a  90.5 ± 10.1 a  17.3 ± 95.0 a  79.1 ± 23.0 a  %43
  87.5 ± 70.1 a  87.4 ± 79.0 a  54.3 ± 48.0 ba  69.1 ± 03.0 a  %73
  23.5 ± 47.0 a  33.4 ± 86.0 a  50.3 ± 36.0 b  78.1 ± 93.0 a  %04
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
 52.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز   (iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ(ﮔﺮم  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن : 3 - 6ﺟﺪول 
  ي ﺟﻴﺮهذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژ
  اﻧﺮژي
  tied g001/lacK
  ﭘﺮورش 65روز   ﭘﺮورش 24روز   ﭘﺮورش 82روز   ﭘﺮورش 41روز 
  73.6 ± 38.0 a  02.5 ± 67.0 a  08.3 ± 75.0 a  01.2 ± 92.0 a  262
  88.5 ± 28.0 a  19.4 ± 47.0 a  45.3 ± 06.0 a  50.2 ± 81.0 a  213
  28.4 ± 90.1 b  70.4 ± 69.0 b  48.2 ± 27.0 b  56.1 ± 62.0 b  263
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ( iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ: 3 - 7ﺟﺪول 
  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺟﻴﺮه
ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  ﺟﻴﺮه
  ﭘﺮورش 65روز   ﭘﺮورش 24روز   ﭘﺮورش 82روز   ﭘﺮورش 41روز 
  75.57 ± 59.8 a  59.16 ± 57.7 a  63.54 ± 16.6 a  28.32 ± 28.3 a  1E1P  1ﺟﻴﺮه 
  86.27 ± 85.3 ba  93.06 ± 07.3 a  50.24 ± 18.1 ba  12.22 ± 67.2 a 2E1P  2ﺟﻴﺮه 
  91.35 ± 50.61 cb  08.44 ± 45.21 ba  51.43 ± 13.5 cba  36.81 ± 78.2 ba 3E1P  3ﺟﻴﺮه 
  20.27 ± 05.8 ba  66.95 ± 86.6 a  97.34 ± 40.2 ba  48.22 ± 27.2 a 1E2P  4ﺟﻴﺮه 
  27.06 ± 68.8 cba  48.05 ± 77.9 ba  80.83 ± 98.9 cba  12.22 ± 94.0 a 2E2P  5ﺟﻴﺮه 
  05.35 ± 86.61 cb  30.64 ± 67.31 ba  52.13 ± 16.11 cb  10.91 ± 52.3 ba 3E2P  6ﺟﻴﺮه 
  98.16 ± 74.6 cba  52.94 ± 29.6 ba  77.53 ± 70.6 cba  33.22 ± 40.4 a 1E3P  7ﺟﻴﺮه 
  66.95 ± 43.9 cba  97.94 ± 69.7 ba  62.63 ± 39.5 cba  08.22 ± 25.2 a 2E3P  8ﺟﻴﺮه 
  79.94 ± 15.5 c  06.04 ± 16.6 b  21.52 ± 14.3 c  59.51 ± 81.2 b 3E3P  9ﺟﻴﺮه 
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز  (iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ: 3 - 8ﺟﺪول 
  ﻒ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮهذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠ
درﺻﺪ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﭘﺮورش 65روز   ﭘﺮورش 24روز   ﭘﺮورش 82روز   ﭘﺮورش 41روز 
  51.76 ± 01.41 a  17.55 ± 91.11 a  25.04 ± 16.6 a  55.12 ± 95.3 a  %43
  51.36 ± 70.21 a  81.25 ± 78.01 a  17.73 ± 24.9 ba  53.12 ± 87.2 a  %73
  70.85 ± 12.8 a  92.74 ± 34.7 a  92.33 ± 19.6 b  63.02 ± 32.4 a  %04
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز  (iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ: 3 - 9ﺟﺪول 
  ورش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮهذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮ
  اﻧﺮژي
  tied g001/lacK
  ﭘﺮورش 65روز   ﭘﺮورش 24روز   ﭘﺮورش 82روز   ﭘﺮورش 41روز 
  38.96 ± 92.9 a  59.65 ± 25.8 a  46.14 ± 04.6 a  00.32 ± 61.3 a  262
  53.46 ± 61.9 a  76.35 ± 92.8 a  08.83 ± 73.6 a  14.22 ± 19.1 a  213
  53.25 ± 38.11 b  12.44 ± 15.01 b  18.03 ± 09.7 b  68.71 ± 28.2 b  263
 (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
 ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس  -3-1-2
  
ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ) زن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داردﺑﺎ و( ي ﻃﻮﻟﻲﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎو دﻳﮕﺮ ) ﻜﻪ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎسﻳﻴاز آﻧﺠﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎرﭘﺎس و اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اول دوره، ( 8831؛ ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،  8731
در ﺗﻤﺎم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ . ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ﺑﺠﺰ ( 1E1P) اي ﻛﺎراﭘﺎس در ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﻗﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺣﺪ
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ( 3E3P) 9زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﺧﺮ دوره ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﻴﺮه 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ(.  50.0 > P) و ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ( 50.0 < P)
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 6، 3( ﺟﻴﺮه ﻫﺎي) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 72/76  ± 0/44ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس در ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
در ﻫﺮ ﺳﻪ (.  50.0 > P) وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ( 50.0 < P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ 9و 
ﮔﺮم ﻏﺬا   001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  263ﮔﺮم ﻏﺬا ﺗﺎ  001ﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ ﻛ 262ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي از 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  262) 1Eﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪ و در ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي 
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  213) 2Eو اﻧﺮژي ( ﮔﺮم ﻏﺬا 001
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  263) 3Eوﻟﻲ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻫﺎ
  (.  3-01ﺟﺪول ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺖ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، در ﺗﻤﺎم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎرﭘﺎس و     
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، وﻟﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ( درﺻﺪ 43) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( ام ﭘﺮورش 82ﺑﺠﺰ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ روز )
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎو ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ( 50.0 > P)
   (. 3 – 11ﺟﺪول ) ﻧﺒﻮد
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در  (iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ( mm) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس: 3 - 01ﺟﺪول 
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺟﻴﺮه
ﺗﻌﺮﻳ
ف 
  ﺟﻴﺮه
  ﭘﺮورش 65روز   ﭘﺮورش 24روز   ﭘﺮورش 82روز   ﭘﺮورش 41روز 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل 
ﻧﺴﺒﺖ  ﻛﺎراﭘﺎس
  ﺑﻪ اول دوره
  04.4 ± 44.0 a  76.72 ± 44.0 a  99.62 ± 93.0 a  90.62 ± 53.0 a  28.42 ± 32.0 a  1E1P  1ﺟﻴﺮه 
  03.4 ± 91.0 ba  75.72 ± 91.0 ba  59.62 ± 12.0 a  49.52 ± 90.0 a  67.42 ± 71.0 ba 2E1P  2ﺟﻴﺮه 
  43.3 ± 88.0 cb  16.62 ± 88.0 cb  51.62 ± 27.0 ba  55.52 ± 13.0 ba  95.42 ± 91.0 ba 3E1P  3ﺟﻴﺮه 
  42.4 ± 04.0 ba  15.72 ± 04.0 ba  88.62 ± 33.0 a  20.62 ± 21.0 a  87.42 ± 02.0 a 1E2P  4ﺟﻴﺮه 
  96.3 ± 14.0 cba  69.62 ± 14.0 cba  34.62 ± 84.0 ba  17.52 ± 15.0 ba  57.42 ± 70.0 ba 2E2P  5ﺟﻴﺮه 
  93.3 ± 16.0 cba  66.62 ± 16.0 cb  32.62 ± 57.0 ba  73.52 ± 66.0 ba  26.42 ± 91.0 ba 3E2P  6ﺟﻴﺮه 
  87.3 ± 43.0 cba  50.72 ± 43.0 cba  83.62 ± 93.0 ba  16.52 ± 73.0 ba  97.42 ± 82.0 a 1E3P  7ﺟﻴﺮه 
  46.3 ± 54.0 cba  19.62 ± 54.0 cba  83.62 ± 04.0 ba  26.52 ± 23.0 ba  08.42 ± 81.0 a 2E3P  8ﺟﻴﺮه 
  51.3 ± 23.0 c  24.62 ± 23.0 c  98.52 ± 04.0 b  79.72 ± 32.0 b  04.42 ± 31.0 b 3E3P  9ﺟﻴﺮه 
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
 
در  (iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ( mm) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس: 3 - 11ﺟﺪول 
  ﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮهزﻳﺴﺖ ﺳﻨ
درﺻﺪ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 41روز 
  ﭘﺮورش
  ﭘﺮورش 82روز 
 24روز 
  ﭘﺮورش
  ﭘﺮورش 65روز 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل 
ﻛﺎراﭘﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  اول دوره
  10.4 ± 17.0 a  82.72 ± 17.0 a  07.62 ± 95.0 a  68.52 ± 43.0 a  27.42 ± 02.0 a  %43
  28.3 ± 65.0 a  40.72 ± 65.0 a  15.62 ± 55.0 a  07.52 ± 15.0 ba  27.42 ± 61.0 a  %73
  75.3 ± 24.0 a  85.62 ± 24.0 a  62.62 ± 04.0 a  54.52 ± 14.0 b  76.42 ± 62.0 a  %04
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
ﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺑﺮ روي ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻤﺎم در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨ    
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ  262) زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي
ار ﮔﺮم ﻏﺬا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ  213اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
 92.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ  263از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ( 50.0 < P) وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري( 50.0 > P) ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎه از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮ. ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 001
ﺟﺪول ) ش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اول دوره ﭘﺮورش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در آﺧﺮ دوره ﭘﺮور
  (.  3 – 21
در  (iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ( mm) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس: 3 - 21ﺟﺪول 
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه
  اﻧﺮژي
 g001/lacK
  tied
 41روز 
  ﭘﺮورش
  ﭘﺮورش 82روز 
 24روز 
  ﭘﺮورش
  ﭘﺮورش 65روز 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل 
ﻛﺎراﭘﺎس ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺑﻪ اول دوره
  41.4 ± 44.0 a  14.72 ± 44.0 a  57.62 ± 34.0 a  19.52 ± 53.0 a  08.42 ± 02.0 a  262
  78.3 ± 54.0 a  41.72 ± 54.0 b  85.62 ± 34.0 a  67.52 ± 43.0 ba  77.42 ± 31.0 a  213
  03.3 ± 95.0 b  85.62 ± 95.0 b  21.62 ± 95.0 b  43.52 ± 74.0 b  45.42 ± 81.0 b  263
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
  رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ  ،رﺷﺪ روزاﻧﻪ ،ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه – 3 – 1 – 3
در  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺪار اﻳﻦ ي رﺷﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ دﻳﮕﺮ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎدر ﻣﻮرد اﻳﻦ     
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 9و  6، 3در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ( 1E1P) ﺟﻴﺮه ﻳﻚ
  (.  50.0 > P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎداﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ( 50.0 < P)
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎدﻳﺮ اﻳﻦ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي از ﻣﻘﺎ    
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ  263اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ) ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎاﻧﺮژي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ 
  (.  3 – 31ﺟﺪول ) ﮔﺮم  اﻳﻦ روﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺒﻮد 001
( درﺻﺪ 43) در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  3-41ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪول     
 ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ وﻟﻲ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ 
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 262در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  3-51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪول (.  50.0 > P)
ﻛﻴﻠﻮ  213در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻣﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آ 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در 
در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎوﻟﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ( 50.0 > P) ﮔﺮم ﻏﺬا  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 001ﻛﺎﻟﺮي  در 
  . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ( 50.0 < P) ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي  در  263
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ:  3 – 31ﺟﺪول 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ (iemannav sueanepotiL)
ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺟﻴﺮه
ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  ﺟﻴﺮه
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
  ( RGS) 
  رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  (ﮔﺮم ) 
  رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ
  (ﮔﺮم ) 
  68.0 ± 01.0 a  321.0 ± 410.0 a  00.1 ± 90.0 a  1E1P  1ﺟﻴﺮه 
  38.0 ±40.0 ba  911.0 ± 600.0 ba  79.0 ± 40.0 ba 2E1P  2ﺟﻴﺮه 
  16.0 ± 81.0 cb  90.0 ± 30.0 cb  67.0 ± 91.0 cb 3E1P  3ﺟﻴﺮه 
  28.0 ± 90.0 ba  711.0 ± 410.0 ba  79.0 ± 90.0 ba 1E2P  4ﺟﻴﺮه 
  96.0 ± 01.0 cba  01.0 ± 10.0 cba  58.0 ± 01.0 cba 2E2P  5ﺟﻴﺮه 
  26.0 ± 91.0 cb  90.0 ± 30.0 cb  67.0 ± 02.0 cb 3E2P  6ﺟﻴﺮه 
  17.0 ± 70.0 cba  01.0 ± 10.0 cba  68.0 ± 70.0 cba 1E3P  7ﺟﻴﺮه 
  86.0 ± 01.0 cba  01.0 ± 10.0 cba  48.0 ± 01.0 cba 2E3P  8ﺟﻴﺮه 
  75.0 ± 60.0 c  80.0 ± 10.0 c  37.0 ± 60.0 c 3E3P  9ﺟﻴﺮه 
  (. 50.0 < P) ﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪاﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
 sueanepotiL) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ:  3 – 41ﺟﺪول 
  در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه( iemannav
درﺻﺪ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
  ( RGS) 
  رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  (ﮔﺮم ) 
  رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ
  (ﮔﺮم ) 
  77.0 ± 61.0 a  11.0 ± 20.0 a  19.0 ± 61.0 a  %43
  27.0 ± 31.0 a  301.0 ± 20.0 a  78.0 ± 41.0 a  %73
  76.0 ± 90.0 a  590.0 ± 10.0 a  28.0 ± 90.0 a  %04
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
 13.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
 sueanepotiL) ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻣ: 3 - 51ﺟﺪول 
  در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه( iemannav
  اﻧﺮژي
  tied g001/lacK
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
  ( RGS) 
  رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  (ﮔﺮم ) 
  رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ
  (ﮔﺮم ) 
  08.0 ± 01.0 a  11.0 ± 10.0 a  49.0 ± 01.0 a  262
  37.0 ± 01.0 a  501.0 ± 10.0 a  98.0 ± 01.0 a  213
  06.0 ± 41.0 b  90.0 ± 20.0 b  57.0 ± 41.0 b  263
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
   REPو   RCFي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ – 3 – 2
ﻧﺸﺎن داد ( RCF) ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲداده ﻫﺎي ﻣ( AVONA yaw-wot) ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ    
 از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ( 50.0 < P) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري( 3E3P) 9ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﻴﺮه  RCFﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  RCF( ﺟﻴﺮه ﻫﺎ) ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ( ﺟﻴﺮه ﻫﺎ)
ﺑﺪﺳﺖ  5/20 ± 0/49ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( 1E1P) و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺟﻴﺮه ﻳﻚ( 50.0 > P) دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  . آﻣﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  0/06 ± 0/21در ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( REP) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ    
 REPوﻟﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( 50.0 > P) ﻧﺪاﺷﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 6و  5، 4، 3، 2ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  REPﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ) 9در ﺟﻴﺮه  REPﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 50.0 < P) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 9و  8، 7ﺑﺪﺳﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 > P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ 8و  7ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي   REPﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( 0/13 ± 0/60
  (.  50.0
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 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ( REP) و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( RCF) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ: 3 - 61ﺟﺪول 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ (iemannav sueanepotiL)
  (REP)ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   (RCF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻴﺮه  ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻴﺮه
  06.0 ± 21.0 a  20.5 ± 49.0 a  1E1P  1ﺟﻴﺮه 
  75.0 ± 30.0 ba  41.5 ± 42.0 a 2E1P  2ﺟﻴﺮه 
  84.0 ± 80.0 cba  82.6 ± 50.1 a 3E1P  3ﺟﻴﺮه 
  25.0 ± 30.0 cba  32.5 ± 03.0 a 1E2P  4ﺟﻴﺮه 
  84.0 ± 21.0 cba  38.5 ± 92.1 a 2E2P  5ﺟﻴﺮه 
  94.0 ± 60.0 cba  65.5 ± 76.0 a 3E2P  6ﺟﻴﺮه 
  04.0 ± 80.0 dc  73.6 ± 51.1 a 1E3P  7ﺟﻴﺮه 
  34.0 ± 90.0 dcb  19.5 ± 01.1 a 2E3P  8ﺟﻴﺮه 
  13.0 ± 60.0 d  42.8 ± 95.1 b 3E3P  9ﺟﻴﺮه 
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
 ﻳﻲي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ     
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ( 50.0 < P) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري( REP) و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( RCF)
در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( 0/55 ± 0/90) و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( 5/84 ± 0/39) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دوي اﻳﻦ  43
( 50.0 < P) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎوﻟﻲ ﻫﺮ دو اﻳﻦ ( 50.0 > P ) درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 73و  43ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  (. 3-71ﺟﺪول ( )ﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﺗﺿﺮﻳﺐ ) درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ 04ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 33.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ( REP) و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( RCF) ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ: 3 - 71ﺟﺪول 
  در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه( iemannav sueanepotiL)
  ( REP) ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ( RCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  55.0 ± 90.0 a  84.5 ± 39.0 a  %43
  05.0 ± 70.0 a  35.5 ± 08.0 a  %73
  93.0 ± 90.0 b  66.6 ± 44.1 b  %04
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
  
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه اﺳﺖ و ( RCF) ﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗ ﻧﺘﺎﻳﺞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ     
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  5/45 ± 0/89ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  اول ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي
 ﺳﻮم وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي( 50.0 > P) ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي دوم  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ
. اﻓﺰوده ﺷﺪ( RCF) و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ( 50.0 < P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ
 ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي( REP) ﺌﻴﻦوﻟﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗ
  (.   3-81ﺟﺪول ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ( 0/15 ± 0/11ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ) اول
 ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي( REP) و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( RCF) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ:  3 – 81ﺟﺪول 
  در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه (iemannav sueanepotiL)
  اﻧﺮژي
 g001/lacK
  tied
  ( REP) ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ( RCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  15.0 ± 11.0 a  45.5 ± 89.0 a  262
  94.0 ± 01.0 a  26.5 ± 39.0 ba  213
  34.0 ± 01.0 a  36.6 ± 74.1 b  263
  (. 50.0 < P) ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪاﻋﺪاد در   :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
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  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  – 3 -3
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  59/00 ± 5/00ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻧﺘﺎﻳﺞ    
 > P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ( 7ﺮه ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻴ) ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  16/76 ± 21/85ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  7و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺟﻴﺮه ( 50.0
 از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد( 50.0 < P) وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري( 50.0 > P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ 9ﺟﻴﺮه 
  (.  3-91ﺟﺪول )
ﻧﺴﺒﺖ ( iemannav sueanepotiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ (درﺻﺪ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ:  3 - 91ﺟﺪول 
  ﺑﻪ روز ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
  (درﺻﺪ ) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻴﺮه  ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻴﺮه
  00.59 ± 00.5 a  1E1P  1ﺟﻴﺮه 
  76.19 ± 98.2 a 2E1P  2ﺟﻴﺮه 
  00.09 ± 00.5 a 3E1P  3ﺟﻴﺮه 
  00.39 ± 55.11 a 1E2P  4ﺟﻴﺮه 
  76.19 ± 46.7 a 2E2P  5ﺟﻴﺮه 
  33.38 ± 28.02 a 3E2P  6ﺟﻴﺮه 
  76.16 ± 85.21 b 1E3P  7ﺟﻴﺮه 
  33.39 ± 46.7 a 2E3P  8ﺟﻴﺮه 
  00.57 ± 70.7 ba 3E3P  9ﺟﻴﺮه 
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد ﻃﻮرﻳﻜﻪ ( 50.0 < P) ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺘﺎﻳﺞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ     
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  29/22 ± 4/14ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( درﺻﺪ 43) ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
وﻟﻲ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ( 50.0 > P) درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ 73ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻣﺸﻬﻮد  3-02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول . ﺑﻮد  ﺑﺎﻻﺗﺮ( 50.0 < P) درﺻﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 04ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  .اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
 53.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
  در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ( iemannav.L) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ( درﺻﺪ) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  3 – 02ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه
  (درﺻﺪ ) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  22.29 ± 14.4 a  %43
  44.98 ± 33.31 a  %73
  88.67 ± 98.61 b  %04
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
ح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄوﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژ
و روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻫﻢ ﺑﺮاي آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ( 50.0 > P) ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻧﺮژي اول  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ا 29/22 ± 5/56در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي دوم  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  (.  3-12ﺟﺪول ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ( iemannav.L) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ( درﺻﺪ) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  3 – 12ﺟﺪول 
  ﺟﻴﺮه
  اﻧﺮژي
  tied g001/lacK
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  (درﺻﺪ ) 
  33.38 ± 45.81 a  262
  22.29 ± 56.5 a  213
  57.38 ± 03.31 a  263
  (. 50.0 < P) ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﺪاد در  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ :  3-4
  ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ  – 3-4-1
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ و     
 ± 3/77و در ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﻗﻞ ( 50.0 > P) ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒﻮدﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ د
ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ) درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ 76/79 ± 0/61ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( 9ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ) درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ 56/23
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در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ، . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد( 7
در ﺳﻄﻮح . ﻻﺷﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﺗﻐ
ﺟﺪاول ) ﺪﺳﺖ آﻣﺪﮔﺮم در ﻏﺬا ﺑ 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  263ﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ
  (.  3-42و  3-32، 3-22
  ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ  -3-4-2
 9/43 ± 0/84ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  7( ﺟﻴﺮه) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻻﺷﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮاي    
  8و   1درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
  (.  50.0 > P) و ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ( 50.0 < P) ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖاﺧ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از     
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ( 50.0 > P) اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﻮح ﻫﺮ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻦ و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي، در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  (.  3-42و  3-32، 3-22ﺟﺪاول ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم  – 3-4-3
ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺘﻮاي     
ﺑﺎ  4ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم در ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ( 50.0 < P) داري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ
( ﺟﻴﺮه) درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 6/76 ± 1/01ﻣﻘﺪار 
از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ( 50.0 < P) وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري( 50.0 > P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ ،2
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ . دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
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ﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑ( 50.0 < P) وﻟﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري( 50.0 > P) ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ
ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه از ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺒﺮﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
از ( 50.0 < P) ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  263ﻣﻴﺰان آن در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
  (.  3-42و  3-32، 3-22ﺟﺪاول ) ﺗﺮ ﺑﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه آن در ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ اﻧﺮژي ﭘﺎﻳﻴﻦ
   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ( درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ:  3 – 22ﺟﺪول 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ (iemannav sueanepotiL)
  ﻓﻴﺒﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻴﺮه  ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻴﺮه
  07.5 ± 37.0 cb  91.21 ± 23.1 b  97.66 ± 05.1 a 1E1P  1ﺟﻴﺮه 
  81.6 ± 81.0 ba  04.11 ± 12.1 ba  83.76 ± 32.1 a 2E1P  2ﺟﻴﺮه 
  88.4 ± 24.0 c  46.11 ± 73.1 ba  83.76 ± 81.1 a 3E1P  3ﺟﻴﺮه 
  76.6 ± 01.1 a  62.11 ± 00.1 ba  74.66 ± 48.0 a 1E2P  4ﺟﻴﺮه 
  26.5 ± 68.0 cb  40.11 ± 20.1 ba  44.66 ± 39.1 a 2E2P  5ﺟﻴﺮه 
  88.4 ± 85.0 c  25.01 ± 80.2 ba  57.76 ± 23.0 a 3E2P  6ﺟﻴﺮه 
  45.5 ± 70.0 cb  43.9 ± 84.0 a  79.76 ± 61.0 a 1E3P  7ﺟﻴﺮه 
  95.5 ± 75.0 cb  75.21 ± 02.1 b  42.66 ± 65.1 a 2E3P  8ﺟﻴﺮه 
  92.5 ± 75.0 cb  25.11 ± 71.3 ba  23.56 ± 77.3 a 3E3P  9ﺟﻴﺮه 
  (. 50.0 < P) ﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪاﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ( درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ:  3 – 32ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه
  ﻓﻴﺒﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  95.5 ± 37.0 a  47.11 ± 72.1 a  81.76 ± 62.1 a  %43
  17.5 ± 70.1 a  59.01 ± 13.1 a  28.66 ± 14.1 a  %73
  84.5 ± 15.0 a  86.11 ± 02.2 a  22.66 ± 14.2 a  %04
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
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  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ( ﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚدرﺻ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ:  3 - 42ﺟﺪول 
  ﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮهدر ﺳ
  اﻧﺮژي
  tied g001/lacK
  ﻓﻴﺒﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  00.6 ± 19.0 a  14.11 ± 94.1 a  88.66 ± 22.1 a  262
  08.5 ± 36.0 a  76.11 ± 72.1 a  96.66 ± 95.1 a  213
  00.5 ± 15.0 b  82.11 ± 70.2 a  09.66 ± 22.2 a  263
 (. 50.0 < P) داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪاﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت   :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
 ( ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت) EFN -3-4-4
  
( درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ 0/56 ± 0/81ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ) 7در ﺟﻴﺮه ( ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت) EFNﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار     
ﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻃ( درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ 0/11 ± 0/20) 4ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﻴﺮه 
 > P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ( ﺟﻴﺮه ﻫﺎ) ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ( 50.0 < P) داري
ﻻﺷﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  EFNدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺘﻮاي (.  50.0
و ﺑﺎ ( 50.0 > P) ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( ه ﻋﺎري از ازتﻋﺼﺎر) EFNﻛﻪ ﻫﺮ دوي اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮاي 
اﻓﺰوده ﺷﺪ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  EFNدرﺻﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  04ﺗﺎ  43اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه از 
  (.  3-72و  3-62، 3-52ﺟﺪاول ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  ( hsA) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ -3-4-5
ﺑﺪﺳﺖ ( درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ 21/91 ± 1/05ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ) 6ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﺟﻴﺮه ﺑ    
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  9و  8، 4، 3، 2( ﺟﻴﺮه ﻫﺎي) آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ( 50.0 > P) اﺷﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪ( ﺟﻴﺮه ﻫﺎ) و ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ( 50.0 < P) دار داﺷﺖ
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ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  (.  3-72و  3-62 ،3-52ﺟﺪاول ( )50.0 > P) ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺒﻮد
  رﻃﻮﺑﺖ  -3-4-6
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ( درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ 6/69 ± 2/78 ﺑﺎ ﻣﻘﺪار) 9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در ﺟﻴﺮه     
دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و در ﺑﻴﻦ ( ﺟﻴﺮه ﻫﺎي) از ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي( 50.0 < P) ﻣﻌﻨﻲ داري
در ﺑﺮرﺳﻲ (.  50.0 > P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ،8ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ 
ﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ دوي اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻮده و در ﻣﻮرد ﻫﺮ دوي اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ  ( 50.0 < P) ﻻﺷﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري
رﻳﻜﻪ در ﻫﺮ دو اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه، ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﻃﻮ
ﺟﺪاول ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي) ﻓﺎﻛﺘﻮر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ
 (.  3-72و  3-62 ،3-52
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ:  3 - 52ﺟﺪول 
  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
  رﻃﻮﺑﺖ  ( hsA) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ EFN  ﺟﻴﺮه ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻴﺮه
  00.4 ± 19.0 b  10.11 ± 54.0 cba  03.0 ± 82.0 ba 1E1P  1ﺟﻴﺮه 
  29.3 ± 57.0 b  16.01 ± 53.0 c  05.0 ± 53.0 ba 2E1P  2ﺟﻴﺮه 
  49.4 ± 22.0 b  09.01 ± 68.0 cb  82.0 ± 12.0 ba 3E1P  3ﺟﻴﺮه 
  07.4 ± 52.0 b  08.01 ± 26.0 cb  11.0 ± 20.0 b 1E2P  4ﺟﻴﺮه 
  73.5 ± 29.0 b  11.11 ± 76.0 cba  34.0 ± 03.0 ba 2E2P  5ﺟﻴﺮه 
  50.4 ± 46.0 b  91.21 ± 05.1 a  06.0 ± 62.0 a 3E2P  6ﺟﻴﺮه 
  94.4 ± 00.0 b  20.21 ± 73.0 ba  56.0 ± 81.0 a 1E3P  7ﺟﻴﺮه 
  44.4 ± 43.0 b  98.01 ± 63.0 cb  13.0 ± 62.0 ba 2E3P  8ﺟﻴﺮه 
  69.6 ± 78.2 a  25.01 ± 55.1 c  04.0 ± 13.0 ba 3E3P  9ﺟﻴﺮه 
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
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  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ( درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ :  3 - 62ﺟﺪول 
  در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه
درﺻﺪ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  رﻃﻮﺑﺖ  ( hsA) ﺘﺮﺧﺎﻛﺴ EFN
  92.4 ± 18.0 b  48.01 ± 95.0 a  63.0 ± 92.0 a  %43
  08.4 ± 78.0 ba  93.11 ± 60.1 a  93.0 ± 03.0 a  %73
  92.5 ± 59.1 a  69.01 ± 00.1 a  04.0 ± 82.0 a  %04
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ( درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ :  3 - 72 ﺟﺪول
  اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه
  رﻃﻮﺑﺖ  ( hsA) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ EFN  tied g001/lacKاﻧﺮژي
  23.4 ± 17.0 b  11.11 ± 36.0 a  03.0 ± 72.0 a  262
  85.4 ± 19.0 ba  78.01 ± 05.0 a  14.0 ± 03.0 a  213
  62.5 ± 48.1 a  61.11 ± 63.1 a  14.0 ± 72.0 a  263
  (. 50.0 < P) اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS
  
 14.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
   يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘﺑﺤﺚ و  -4
ﺑﺮاي در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي       
ز ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار داﺧﻞ، ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ا
و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ( درﺻﺪ 04و  73 ،43) ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎراناز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً در ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  263و  213 ،262) ﺟﻴﺮه
 08ﺑﺠﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ( ﺳﻮﻳﺎ) ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي در ﻣﻮرد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ(7831)
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺣﺘﻲ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﺸﺎن ﺟﻴﺮه اي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺪه  ،ي ﺗﻐﺬﻳﻪ ايﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد 
ﺑﻮد، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده . ﮔﺮم ﻏﺬا را آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد 001ﮔﺮم از  72/06ﻣﻘﺪار  2 – 1ﺳﻮﻳﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد، ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮر ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  04و  73 ،43ي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از درﺻﺪﻫﺎ
درﺻﺪ  24ﺗﺎ  83در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ ( ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮورراش ﺑﻮﺷﻬﺮ) ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎن ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ( 7831ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ) را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ آن
 ; 7002 ,.la te iL؛  6831زرﺷﻨﺎس و ﭘﺬﻳﺮ، ) ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در  آزﻣﺎﻳﺶو ﻣﺤﺪوده درﺻﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ( 5991 ,nisuaC ; 3002 ,.la te avodroC-zenitraM
ﺌﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داﺧﻞ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي از درﺻﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗ
درﺻﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري آزﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آن در 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ  (iemannav .L) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ. درﺻﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ . ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ 8ﮔﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  9/61
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ي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ     
وﺟﻮد دارد، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ) درﺻﺪ 43درﺻﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺖ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
درﺻﺪ و اﻧﺮژي  43ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 3ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ 
( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  263درﺻﺪ و اﻧﺮژي  04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 9و ﺗﻴﻤﺎر  ( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  263
درﺻﺪ  43از ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻏﺬا ( 50.0 > P) ﻧﺪاﺷﺖ
ي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﮔﺮم ﻏﺬا در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  262ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
ﺑﻪ . ﺷﺪه اﺷﺖ( ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه) ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ
ﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﺎ  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  263ﺗﺎ  262ژي ﺟﻴﺮه از ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  9ﺑﻮدﻳﻢ، ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺟﻴﺮه ( در ﻧﺘﻴﺠﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ) ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ) از ﺟﻴﺮه ﻳﻚ( 50.0 < P) اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه را دارد، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن رخ داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﻴﻦ  avodroC-zenitraM ،3002در ﺳﺎل . ﺑﻮدﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ( درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه را داردﺗﺮﻳﻦ 
درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  04و  53، 52درﺻﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 nisuaCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . درﺻﺪ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻨﺪ 04اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را  (sirtsorilyts .L) ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ
و  iL ،7002اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه را ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻨﺪ 52ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ( 5991)
درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي را در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻮﺟﻮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  53ﻫﻤﻜﺎران در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و  ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ . ﻧﺪدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮد 52ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
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ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ 
ﺗﺌﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﺘﺮي را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ، وﻟﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻬﺎ در درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮو
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي، ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ( 3-5و  3-2ﺟﺪاول ) ﻧﺒﻮد
 51ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﺮم ﻏﺬا  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  263) 3Eﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژِي ( 50.0 < P) داري
ﮔﺮم ﺑﻮدﻳﻢ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت  4/28 ± 1/90ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ( ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم
 0/38اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم 11ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﺮم ﻏﺬا  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  262) 1Eدر ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
 اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﻮد( 50.0 < P) ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار( ﮔﺮم 1/55ﻳﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼﻓﻲ در ﺣﺪود ) ﮔﺮم ﺑﻮد 6/73 ±
ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي ﻏﺬا ﺑﺎ اﻧﺮژي زﻳﺎد، ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮده از 
دن ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮده، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮاد رﺧﻮ
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ ﺑﻮده   ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻛﻤﺘﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ اي را در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮء اﻧﺮژي ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺎز در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
؛ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1891 ,yenhcitS dna eerfniW؛  a2002 ,.la te eeL) ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ
 ،7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل (.   9731و ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و دادﮔﺮ،  9831؛ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  7831
 263ي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در 
 < P) ﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖي رﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﮔﺮم ﻏﺬا ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و در ﻣﻮرد  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در 
، ( 50.0 > P) ي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﺗﺮ در ( 50.0
 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  262ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي . ري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻫﻤﭙﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دا
( 7002) و ﻫﻤﻜﺎران iLدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ . م را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮ 11ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
-zenittaMﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و  31/53ﺗﺎ  31/22ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد را ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 
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 12/6ﺎ ﺗ 12ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ( 3002) و ﻫﻤﻜﺎران avodroC
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sasoR. ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ در  63ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  E/Pﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي . درﺻﺪ ﺑﻮد 44ن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد و ﻣﻴﺰا 21آن ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮژول  51ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم و  31 ،(4002 ,.la te ,laucsaP) ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم 61اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 
  . ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 4002 ,.la te ,nozuC) ﺑﺮ ﮔﺮم
، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ( 50.0 > P) ار ﻧﺒﻮدي رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ دﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺗﺎﺛﻴﺮ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ     
و دﻳﮕﺮ ( RGS) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ (.  3- 41و  3-11 ،3-8، 3-5، 3-2ﺟﺪاول ) ي رﺷﺪ ﺑﺎ روﻧﺪي ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
 ،3-4 ،3-1ﺟﺪاول ) ﺑﻮد( 50.0 < P) ي رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ دارﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎژي ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﻄﻮح اﻧﺮ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻳﻦ (.  3-31و  3-01 ،3-7
  . ي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮددر اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ از زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻛﻤﺘﺮﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و 
ي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎاﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ  ﻣﻨﻔﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ     
. اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ( 50.0 < P) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري( RCF) اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
 RCFوﻗﺘﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه 
ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 9در ﺟﻴﺮه  RCFﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘﺮو REPﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  RCFﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ( REP) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روﺗﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ( 50.0 > P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد REPﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، وﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺑﺮ 
  (.  3-81و  3-71 ،3-61ﺟﺪاول ) ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻧﺸﺎن داد
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ﺑﺮاي  8/42 ± 1/95ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ و  5/20 ± 0/49در ﻣﺤﺪوده ( RCF) ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ    
دﻻﻳﻞ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اوﻻً ﻛﺎر . د ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ زﻳﺎد ﻣﻲ آﻳﺪﺑﻮ 9ﺗﻴﻤﺎر 
ﭘﺮورش در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﺛﺎﻧﻴﺎً 
رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ وزن ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺼﻮرت اﺷﺒﺎع ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻧﻚ 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻣﺪ وﻟﻲ ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در آب ﻗﻮام زﻳﺎدي 
و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﻛﺪر ﺑﻮدن آب ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد) ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺪاري از ﻏﺬا در آب 
اﻟﺒﺘﻪ در ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻮده . ﻇﺎﻫﺮي را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮد RCFﻣﻴﺰان 
ﻣﺮﻣﻀﻲ و . ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ RCFاز ﻣﻘﺎدﻳﺮ  RCFاﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي 
را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  RCFﻣﻘﺎدﻳﺮ ( در ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎن) ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺸﺎﺑﻪ( 7831) ﺎرانﻫﻤﻜ
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ 4/74 ± 1/88ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3/50 ± 0/13ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺣﺪاﻗﻞ 
 4/93ﺗﺎ  2/35ﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻣﻴﺎﻧ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ  RCFﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﻮد و دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ) ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ و وزن ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎ وزن ﻛﻤﺘﺮ، زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ( درﺻﺪ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل . ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، از ﻏﺬا ﺑﺮاي رﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺘﺮ اﺳﺖ
ﺷﺮوع ﭘﺮورش ) روز اول ﭘﺮورش 06در ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي  9831
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﭘﻘﻪ و  0/97ﺗﺎ  0/27را در ﻣﺤﺪوده  RCFﻣﻘﺪار ( روزه 41ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ 
روز  041در ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آﺑﺎدان در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي  8831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
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ﺑﺎ  RCFﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎ 1/43ﺗﺎ  1/92را در ﻣﺤﺪوده  RCFﭘﺮورش ﻣﻘﺪار 
  . اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ  7درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه  16/76 ± 21/85ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﻗﻞ     
. داﺷﺖ( 50.0 < P) درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 59/00 ± 5/00ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه از ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ( درﺻﺪ 67/88 ± 21/98) ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ(درﺻﺪ  04) ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه
، اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد( 50.0 < P) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ( 7831) ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران(.  50.0 > P) ﺟﻴﺮه، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
درﺻﺪ را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از  49/47ﺗﺎ  67/23
ﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑ
 و ﻫﻤﻜﺎران avodroC-zenitraM. ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ( درﺻﺪ 49ﺑﻴﺶ از ) درﺻﺪ 52ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را ﻧﻴﺰ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( 3002)
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ( 7831) ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ( درﺻﺪ 04و  53) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
                       . درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 58/05ﺗﺎ  27/2را در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﻦ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژِي ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ     
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي  262درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي  43ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ  001در 
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 7831) و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺮﻣﻀﻲ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ از . ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
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 dna nivloC) ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 03، ﻛﻤﺘﺮ از (  4002 ,.la te sggirB) درﺻﺪ 53ﺗﺎ  52ﺟﻤﻠﻪ 
 53ﺗﺎ  03، ( 2002 ,sivaD dna yhseruK) درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان و ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 23 ،(7791 , dnarB
 ,.la te ocsaleV) درﺻﺪ 42/5ﺗﺎ  12/4، ( 7791 , dnarB dna nivloC) درﺻﺪ ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺎﻧﻚ
  . را ﻧﺎم ﺑﺮد( 1002
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﺟﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  43ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ     
ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻛﺎﻫﺶ داد و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي 
  . ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﻮدﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎ ( در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري) ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺰوﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ      
ﺪ اﺛﺮ ﻧدرﺻﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ ﺗﻮا 43درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ  ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻨﻔﻲ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داﺧﻞ . ﺷﺪن دوره رﺷﺪ اﻣﻜﺎن اﻳﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﻮد
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد  83ﻛﺸﻮر ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺑﺎزاري ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ( درﺻﺪ 73) ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دوم درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه
وﺿﻌﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي ) درﺻﺪ ﻧﺪاﺷﺖ 43ﺟﺪاول ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﻲ ( درﺻﺪ داﺷﺖ 43ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ و ( اﮔﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺑﻮﻳﮋه ) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮد ﻛﻤﺘﺮ 
ﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ وﻗﺘﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴ. ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ  RCFآﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان 
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ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ در . رﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ واﺣﺪ وزن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺳﻨﻴﻦ و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ     
ﺗﺎ ﺟﻠﻮي ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻛﺎر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﺎري اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺮون  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻗﺖ
ﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ در ﭘ
  (.  8831ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي     
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﺰوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه . ( 50.0 > P) ﻧﺪاﺷﺖ( ﻻﺷﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . اﺳﺖ
 < P) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار( 50.0 > P) ﺎﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺮورش ﻳ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ . در ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ( 50.0
ﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار روي اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺗﺎﺛ( 50.0 > P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺒﺮ ﻻﺷﻪ ﻧﺪاﺷﺖ
  ﺷﺎﺧﺺ داﺷﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار (.  50.0 < P)
- 72ﺗﺎ  3-52ﺟﺪاول ) ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ( 50.0 < P)ﺑﻮد
   (.3
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ     
و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ ( 50.0 > P) اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺪاﺷﺖ
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ي و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 7831) ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. را ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد
وﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ( 50.0 > P) ي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎاﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
، ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺑﺮ روي اﻳﻦ ( ﺟﺎﻧﻮري -ﮔﻴﺎﻫﻲ) وﺗﺌﻴﻨﻲﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮ
درﺻﺪ از ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ،  26/82ﺗﺎ  65/14در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ (. 50.0 <P) اﺳﺖ
ﺗﺎ  3/89درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ، ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﻻﺷﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ  6/01ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2/97ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺻﺪ از ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  31/68ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  9/25درﺻﺪ از ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ از ﺣﺪاﻗﻞ  5/54ﺮ ﺣﺪاﻛﺜ
ﻻﺷﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ و اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
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   ﻧﻬﺎﻳﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -5
ﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﺟﻴـﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آ    
 درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  43ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺎوي 
 001ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي در  262و ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ اﻧـﺮژي ( ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛـﺮد ( ﺳﻮﻳﺎ) درﺻﺪ آن را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ 08ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ )
ﮔﺮم ﻏﺬا، ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻘﺪار درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ از آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در ﻛﺸـﻮر ﺑـﺮاي 
ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓـﺮوش آن ﻛﺎﺳـﺖ و ﺑـﺪﻳﻦ 
و ﺑﻬﺮه وري در ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﺎﻫﺶ داده، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد 
  .  ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮد
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  ﻫﺎﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ - 6
  ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻣﺴﺘﺨﺮج از ا ﻫﺎيﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ  - 6 – 1
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎزاري،  (iemannav .L) ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ -
 . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﮔﺮم ﻏﺬا  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  262درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﺎ  43ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﮔﺮدد از ﻣﻲ 
  
   ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻫﺎيﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ  - 6 – 2
ي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ  -
 .ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد، ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﺘﺮي از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬا و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ -
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ . ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد
ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻏﺬاﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد 
 . اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮازﻧﻪ ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ،  -
 .  ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﻮد.. .ي ﭼﺮب، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ واﺳﻴﺪﻫﺎ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻐﻴﻨﻤﻲاﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﻟﺬا از         
ژه را ﺑﻌﻬـﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻣﻀﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎورت اﻳﻦ ﭘـﺮو  .، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارﻳﻢ(ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را در راﺳﺘﺎي اﻧﺠﺎم ( ره) ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ داﺷﺘﻨﺪ و  از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ
ﻣـﻲ و ﺑﻬﺮوزي را دارم و ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ آرزوي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاريﻛﻤﺎل  ﻧﻤﻮدﻧﺪ،اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري 
  . ﻛﻨﻢ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و  .8831 .اﺣﻤﺪي، ب  .1
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي( sedioioc sulehpenipE)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
 ﺻﻔﺤﻪ 57 .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
؛ . ؛ ذﺑﺎﻳﺢ ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎدي، م . ؛ ﺳﻮري، م. ؛ ﺣﺎﺟﺐ ﻧﮋاد، ك. ﺤﻤﺪي دوﺳﺖ، م؛ ﻣ. ؛ ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، ج. ﭘﻘﻪ، ا   .2
 sueanepotiL) ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ .7831. و اﺻﻮﻟﻲ، ع. رﻧﺠﺒﺮ، ا
 34. ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳـﺘﺎن . در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑﺎدان (iemannav
 .ﻔﺤﻪﺻ
؛ . ؛ ذﺑﺎﻳﺢ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي، م. ؛ ﺣﺎﺟﺐ ﻧﮋاد، ك. ؛ ﺳﻮري، م. ؛ ﻣﺤﻤﺪي دوﺳﺖ، م. ؛ ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، ج. ﭘﻘﻪ، ا  .3
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و  .8831. و اﺻﻮﻟﻲ، ع. رﻧﺠﺒﺮ، ا
ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 . ﺻﻔﺤﻪ 84. ﺧﻮزﺳﺘﺎن
و ﻣﻴﮕﻮي  (iemannav sueanepotiL)ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  .6831. خ. و ﭘﺬﻳﺮ، م.  زرﺷﻨﺎس، غ   .4
 ﺻﻔﺤﻪ  371. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت .ﺗﺮﺟﻤﻪ .ﺑﻪ آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ (sirtsorilyts sueanepotiL) آﺑﻲ
 .9831. ق. و ﻣﻜﺮﻣـﻲ، س.  ؛ ﻣﺨﺘـﺎري آﺑﻜﻨـﺎري، ع. ؛ ﻏﺮﻳﺒـﻲ، ق. م. ؛ اﻳـﺮان، ع. ﻤﺘـﻲ، م؛ رﺣ. ﺻـﺎﻟﺤﻲ، ح  .5
ﻣﺆﺳﺴﻪ  .ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻳﺪه 
 . ﺻﻔﺤﻪ 511 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
و . ؛ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ح. ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ، ف. ﻘﺎوي، ح؛ ﺳ. ؛ ذﺑﺎﻳﺢ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي، م. ؛ ﭘﻘﻪ، ا. ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، ج  .6
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و :  1ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻓﺎز  .7831.  ﺣﻜﻤﺖ ﭘﻮر، ف
54 /    ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
 رد ﻲﻨﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﻲﺑﺮﻏ ﺪﻴﻔﺳﺎﭘ يﻮﮕﻴﻣ نﺪﺑ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ﺐﻴﻛﺮﺗ و ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ ،ﻪﻳﺬﻐﺗ ،ﺪﺷر ي
)Litopenaeus vannamei( ناﻮﺟﻮﻧ. نﺎﺘﺳزﻮﺧ تﻼﻴﺷ ﻞﻛ هرادا ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﺋارا هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ. 36 ﻪﺤﻔﺻ . 
7. ج ،ﻲﻀﻣﺮﻣ ﻪﻠﻔﻏ .م ،يدﺎﺑآ ﻒﺠﻧ ﺢﻳﺎﺑذ ؛ .ا ،ﻪﻘﭘ ؛ .ب ،يﺪﻤﺣا ؛ .غ ،يرﺪﻨﻜﺳا و .1389.  تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ
 ﺮﺑ ﻲﻳاﺬﻏ يژﺮﻧا و ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷﺪﻗ ﺖﺸﮕﻧا ﻪﻠﺣﺮﻣ رد رﻮﻣﺎﻫ ﻲﻫﺎﻣ ﺪﺷر ي . ﻪﺴﺳﺆﻣ
تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ. 54 ﻪﺤﻔﺻ . 
8.   ر ،ﻲﻌﻗاو ﻲﻧﺎﺑﺮﻗ .ع ،ﺮﻓ ﻦﻴﺘﻣ ؛ .ن ،ﻲﻧﺎﻣﺎﺳ ؛ .غ ،ﻪﻴﻘﻓ ؛ .ر ،ﻲﻧﺎﺑﺮﻗ و .1387.  ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﻲﺳرﺮﺑ
ﺪﻴﻔﺳﺎﭘ يﻮﮕﻴﻣ ﺪﺷر ﺮﺑ ﻲﻫﺎﻴﮔ )Litopenaeus vannamei  .(ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ. ﻢﻫﺪﻔﻫ لﺎﺳ،  هرﺎﻤﺷ2، 
 نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ1387.  تﺎﺤﻔﺻ79  ﺎﺗ88.  
9.   ع ،ﺮﻓ ﻦﻴﺘﻣ .داد وش ،ﺮﮔ .1379.  ﻮﮕﻴﻣ و ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻳﺬﻐﺗ و اﺬﻏ–  زا هدﺎﻔﺘﺳا و ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ياﺬﻏ ﻪﻴﻬﺗ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد
ﻮﮕﻴﻣ و ﻲﻫﺎﻣ شروﺮﭘ رد ﺎﻬﻧآ) . ﻪﻤﺟﺮﺗ .( تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ0  ﻦﻴﺑ ﻂﺑاور و ﻲﻤﻠﻋ تﺎﻋﻼﻃا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
ﻞﻠﻤﻟا. 340  ﻪﺤﻔﺻ 
10. Ali, M.Z., Jauncey, K., 2005. Approaches to optimizing dietary protein to energy ratio for African catfish 
Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Aquac. Nutr. 11, 95-101. 
11. Amaya, E. A. ; Davis, D. A. ; Rouse D. B. , 2007. Replacement of fish meal in practical diets for the pacific 
white shrimp (Litopenaeus vannamei) reared under pond condition. Aquaculture. Vol. 262. pp. 393 – 401.  
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Abstract 
To investigate an economical diet for white pacific prawn (Litopenaeus vannamei) rearing coastal zones of south 
Iran, 9 experimental diets were prepared considering three protein (37%, 37%, 40% CP) and three digestible 
energy (262, 312, 362 kcal. 100g-1 DE) levels, using herbal protein source (soybean meal) as main protein source 
for the diets. 27 polyethylene round tanks (300 L volume) provided with aerated flow-through water system, 
stocked with …juvenile shrimps (9.16 ± 0.05 g mean weight) were applied to evaluate the growth performance 
of the shrimps and feed efficiency parameters of the diets for 8 weeks rearing period in an in-door experimental 
system. Results showed the diets were significantly different (P≤0.05)in the terms of growth performance and 
diet efficiency the shrimp, while the best obtaining observed in diet 1 (34% CP and 262 kcal. 100g-1 DE).  
Average of weight gain was ranged from 4.58 ± 0.52 g in Diet 9 up to 6.88 ± 0.81 g in diet one, SGR was from 
0.73 ± 0.06 in diet 9 to 1.00 ± 0.09 in diet one, survival was from 75.00 ± 7.07 % in diet 9 to 95.00 ± 5.00 % in 
diet one and FCR was from 5.02 ± 0.94 in diet one to 8.24 ± 1.59 in diet 9. Diets did not effectively influenced 
the body composition of the shrimp (P>0.05). According to the results of the present study, 34% Cp and 262 
kcal. 100g-1 DE could be suggested as suitable levels to be considered in the diet of the white pacific prawn in 
the grow-out stage. 
Key words: pacific white shrimp, protein, energy, weight gain, feed efficienc 
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